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SUMMARY 
Asthetische Sinnlichkeit als Geschichtssinn 
- ausgehend von Adorno -
Ryosuke OHASHI 
Es ist nicht selbstverstandlich, ob und wie weit die Geschichte ein 
Gegenstand der asthetischen Betrachtung sein kann. Solange die 
Sinnlichkeit nur in der Funktion des asthetischen Geschmacksurteils 
iiber das Schδne gesehen wird, scheint sie in einem krassen 
Miβverhaltnis zur Welt der Geschichte zu stehen. Denn die Geschichte 
ist nicht nur die Sphare des Schonen und Erhabenen, sondern auch 
die des HaBlichen und Ftirchterlichen. Adornos Asthetik fast das 
letztere deutlich ins Auge. Zugleich laBt sie bemerken, daB die 
asthetische Sinnlichkeit immer eine“gemeinschaftliche”ist. Kant 
hatte dies zwar bemerkt, aber das HaB!iche wurde von ihm nicht in 
Betracht gezogen. 
Die geschichtsbezogene Asthetik Adornos laBt weiter einsehen, 
daB die asthetische Sinnlichkeit als sensus communis zugleich ein 
gemeinschaftlicher Geschichtssinn ist. Anhand des geschichtlichen 
W andels der ktinstlerischen Empfindsamkeit war dies bereits seit 
Herder und Hegel in der Asthetik thematisiert worden. Aber es gilt, 
diesen Gedanken klar zu formulieren, damit die Tragweite der 
asthetischen Sinnlichkeit neu aufgefaBt wird. Dabei ist zu sehen, das 
die Asthetik Adornos trotz aller anti-platonischen Denkweise doch im 
Grunde platonisch bleibt, wenn der platonische Gedanl王eim 
im Hinblicl王aufdie leibliche Erfahrung des Schδnen genau betrachte t 
wird. 
biese Leiblichkeitserfahrung kan元zugfe元hals SterbTichkei白百－
fahrung im Geschichtssinn verstanden werden, wodurch erst die 
eigentliche Tiefenschicht des sensus communis ans Licht gebracht wird. 
Keywords: Geschichte, Aisthesis, das Schone, das HaBliche, sensus 
com訂lUnIS
